






Poboljšanje modela podataka CROTIS-a 
za temeljni paket i objektne cjeline 
Građevine i Promet
Vladimir BARIČEVIĆ, Ivan LANDEK, Damir ŠANTEK – Zagreb1
SAŽETAK. Državna geodetska uprava započela je 1992. godine rad na Službenom 
topografsko­kartografskom informacijskom sustavu (STOKIS), kojim su definirani 
topografski i kartografski modeli podataka. Smjernicama iz STOKIS­a izrađen je 
Hrvatski topografsko­informacijski sustav (CROTIS) kao model podataka temeljem 
kojeg je u razdoblju od 2003. do 2010. uspostavljena Temeljna topografska baza 
(TTB). CROTIS 2.0 sadrži dvije vrlo važne tematske cjeline koje se najčešće upotre-
bljavaju, a to su Građevine i Promet. U članku će se dati uvid kako bi se trebao 
proširiti/ispraviti model podataka TTB­a. Svaka struka ili djelatnost ima svoje spe-
cifičnosti i potrebe, pa je stoga potrebno unaprijediti postojeći model CROTIS­a kako 
bi se podaci iz TTB­a mogli što bolje i korisnije upotrebljavati u drugim strukama 
(npr. za prostorno planiranje, u Hrvatskim autocestama i Hrvatskim cestama, Hrvat-
skim vodama, Hrvatskim šumama i sl.), a sve u skladu s međunarodnim standardi-
ma i direktivom INSPIRE.
Ključne riječi: TTB, CROTIS, topografija, kartografija, građevine, promet.
1. Uvod
Službeni  topografsko-kartografski  informacijski  sustav  (STOKIS)  definiran  je 
1993. godine. Pravilnikom o topografskoj izmjeri i izradbi državnih karata (Narod-
ne novine 2008) u članku 23. konstatira se da su temeljna načela uspostave topo-
grafskih  i  kartografskih  baza  sukladna  STOKIS-u,  u  članku  25.  pojašnjava  se 
model nastajanja  topografskih baza podataka  (TB),  a u  članku 26.  pojašnjava  se 
model nastajanja kartografskih baza podataka (KB). Prema tome aktualni model 
podataka STOKIS-a prikazan je na slici 1 (Racetin 2013).
Primarni  je  izvornik  za  Službeni  topografsko-kartografski  informacijski  sustav 
aerofotogrametrijska  snimka,  dok  su  sekundarni  izvornici  terenska  izmjera, 
















stojeći model podataka kako bi  se prikupljeni podaci mogli  što bolje  razvrstati u 
određene tematske cjeline odnosno klase. U procesu prikupljanja podataka nailazi 
se  na  objekte  koji  nisu  definirani modelom podataka. Takve  se  objekte  ne može 
pravilno  i kvalitetno  razvrstati  već  ih  se  stavlja u kategorije ostalo. Tim postup-
kom gube se već prikupljene informacije (najčešće terenskom dešifražom) koje bi 
bile vrlo korisne pri  izradi drugih modela prostornih podataka i/ili pri korištenju 
podacima TTB-a za izradu tih sustava. Prijedlog poboljšanja dan je na osnovi 
iskustva  i  prema  primjedbama/prijedlozima  u  prikupljanju  podataka  i  izradi  Te-
meljne  topografske baze od strane  izvršitelja  radova  te djelatnika DGU-a koji  su 
radili na kontroli kvalitete podataka.
2. Razvoj Hrvatskoga topografsko-informacijskog sustava (CROTIS)




se  našao model  podataka  najprikladniji  za  tadašnje  stanje  u  Republici Hrvatskoj. 
Slika 1. Model podataka STOKIS­a.
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grafskih podataka pri njihovu prikupljanju,  obradi,  točnosti, načinu prikazivanja  i 
prijenosu. Fotogrametrijskom restitucijom i topološkom obradom dobiveni podaci 



































su  izmještene  i  održavaju  se  u  samostalnim  bazama  podataka.  Model  podataka 
CROTIS 1.2 usvojen je 2006. godine (Landek 2017).
Tablica 2. Objektne cjeline modela CROTIS 1.2.




izdala  Direktivu  INSPIRE  2007/2/EZ  Europskog  parlamenta  i  Vijeća  Europske 
unije od 14. ožujka 2007. godine. Model podataka CROTIS 2.0 (Divjak 2013) uskla-
đen je u velikoj mjeri s direktivom INSPIRE i usvojen 2014. godine (Divjak 2014). 
Osnovna  je  ideja  direktive  dijeljenje  (razmjena)  prostornih  podataka među  svim 
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(3D),  a  objektna  cjelina  Vegetacija  i  vrste  zemljišta  preimenovana  je  u  Pokrov  i 
korištenje zemljišta. U odnosu na prethodne verzije modela, ta je verzija minimal-
no proširena novim  sadržajem. Do novokreiranih objektnih klasa,  atributa  i  vri-
jednosti došlo se zbog novog pristupa grupiranju objekata, novoga kataloga obje-
kata  i  zbog  usklađivanja  imena  s  definicijama,  a  sve  u  cilju  minimalizacije 












tna  objektna  nadklasa  „CROTIS  objekti“,  koja  je  nosilac  osnovnih  atributa  svih 
klasa  u modelu,  kao  što  su  jedinstveni  identifikator,  točnost  prikupljanja,  izvor, 
podaci životnog ciklusa objekta i dr. (Landek 2017).





3. Prijedlog poboljšanja Hrvatskoga topografsko-informacijskog sustava – 
  CROTIS 2.0


















ski model CROTIS 2.1 biti objašnjene kurzivnim tekstom.
CROTIS 2.1_temeljniPaket ne razlikuje se od CROTIS 2.0_temeljniPaket u broju 
i nazivu klasa  i nadklasa  te  sadrži nadklase: FeatureType CROTIS_Objekt  i Da-






Napušteno:  2  i UFunkciji:  4. To  je nepotrebno  jer  se  smatra da  osnovni  cilj  pri-










List) VertkalnaPozicijaTip predlaže  se  izostaviti  vrijednost  i  kod vrijednosti  atri-
buta: PodMorem: 4, jer su ti podaci u nadležnosti Hrvatskoga hidrografskog insti-















PodZemljom: 1, Izdignuto: 2, NadZemljom: 3.
Nadklase TipPodataka  (FeatureType), CROTIS_Objekt  i PodaciObjekta  (DataTy-
pe)  ZivotniCiklusTip,  te  liste  dopuštenih  vrijednosti  atributa  nadklasa  Tocnost, 
NacinOdredjivanjaTip, VertikalnaPozicijaTip, StanjeObjektaTip, MaterijalTip, Ra-
zlogPromjeneTip  i  IzvorPodatakaTip  (slika 4) osim navedenih promjena ostat  će 
isti kao i u topografskom modelu CROTIS 2.0_temeljniPaket (slika 3).
3.3. CROTIS 2.1 – objektna cjelina Građevine










VrstaZgradeTip:  Vrtić:  52,  TrgovačkiCentar:  53,  Pošta:  54,  Policija:  55,  Vatro-
gasci:  56,  Sud:  57, Kazalište:  58, KoncertnaDvorana:  59,  IstraživačkiCentar:  60, 
Slika 5. CROTIS 2.1 – objektna cjelina Građevine.
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Ambasada:  61,  Zvjezdarnica:  62,  LučkaKapetanija:  63,  ZoološkiVrt:  64,  Sjemeni-
šte:  65.  U  stvarnosti  osim  hotela  postoje  i  moteli  i  hosteli  koji  nisu  definirani 
kodnom  listom,  a  imaju  istu  funkciju  kao  i  hoteli  pa  se  predlaže  da  se  dopuni 
vrijednost  atributa  Hotel:  35  s  motel  i  hostel.  U  trenutačnoj  verziji  CROTIS-a 
imamo školu i fakultet, a nemamo vrtić koji također spada u školsku (edukacijsku) 
ustanovu. Podaci TTB-a mogu se npr. upotrebljavati pri izradi prostornih planova 
koji razlikuju objekte/područja predškolske, školske i visokoškolske namjene, pa se 





znih  situacija.  Sud  je  vrlo  važna  javna  institucija.  Trebamo  znati  njegov  položaj 
zbog osiguranja njegovih djelatnika  i  građana  te zbog osiguranja u postupku do-
vođenja osumnjičenika iz zgrade zatvora/pritvora. Isto vrijedi i za zgrade zatvora/
pritvora. Kazalište  i koncertna dvorana velike su  i važne kulturne ustanove koje 
nisu  tako učestale u pojedinim mjestima  i gradovima pa ujedno mogu poslužiti  i 
kao  neka  vrsta  orijentira.  Kazalište  i  koncertne  dvorane  najčešće  su  i  zaštićena 
kulturna dobra RH pa  je poznavanjem njihove  lokacije  lakše organizirati njihovo 











Stoga će se topografski model CROTIS 2.1 objektna cjelina Građevine (slika  5) 
KodnaLista (CodeList) VrstaZgradeTip sastojati od sljedećih atributa vrijednosti i 
kodnih vrijednosti atributa:
StambenaZgrada: 1, Kuca: 2, Koliba: 3, VisokaZgrada: 4, Carinarnica: 5, Bol ni­
ckaZgrada: 6, DomZdravlja: 7, Skola: 8, Fakultet: 10, Tvornica: 11, Silos: 12, 
Mlin: 13, Pilana: 14, Ciglana: 15, Cementara: 16, Sljuncara: 17, Rudnik: 18, Vi-
narija: 20, Kamenolom: 21, Rafinerija: 22, Brodogradiliste: 23, Brana: 24, Ze­
ljezara: 25, Hidroelektana: 26, Termoelektrana: 27, PlinskaElektrana: 28, Nu­
klearnaElektrana: 29, Plinara: 30, Toplana: 31, GospodarskaZgrada: 32, 
Far maZaUzgojDomacihZivotinja: 33, Vodenica: 34, HotelMotelHostel: 35, Turi-
stickiObjekt: 36, ZgradaAutobusnogKolodvora: 37, ZgradaBenzinskeCrpke: 38, 
ZgradaZeljeznickogKolodvora: 39, ZgradaZeljeznickeStanice: 40, PristanisnaZgra­
daZracneLuke: 41, Hangar: 42, Crkva: 43, Dzamija: 44, Sinagoga; 45, Samo­
stanManastir: 46, Stadion: 47, SportskaDvorana: 48, PlaninarskiDom: 49, Zup­
niDvor: 50, OstaleVrsteZgrada: 51, Vrtic: 52, TrgovackiCentar: 53, Posta: 54, 
Policija: 55, Vatrogasci: 56, Sud: 57, Kazaliste: 58, KoncertnaDvorana: 59, Istrazi-
vackiCentar: 60, Ambasada: 61, Zvjezdarnica: 62, LuckaKapetanija: 63, Zooloski-






Stoga će se topografski model CROTIS 2.1 objektna cjelina Građevine (slika  5) 
KodnaLista (CodeList) CROTIS_temeljniPaket StanjeObjektaTip sastojati od slje-
dećih vrijednosti i kodova vrijednosti atributa:




Stoga će se topografski model CROTIS 2.1 objektna cjelina Građevine (slika  5) 
KodnaLista (CodeList) CROTIS_temeljniPaket VrstaOstalihGradjevinaTip sasto-
jati od sljedećih vrijednosti i kodova vrijednosti atributa:
Trafostanica: 1, Vjetroturbina: 2, StariGrad: 3, Dvorac: 4, RaspeloVjerskiZnak: 5, 
Spomenik: 6, Zvonik: 7, Dimnjak: 8, KontrolniToranj: 9, StupZicare: 10, Stakle-
nik: 11, Kapelica: 12, Vjetrenjaca: 13.





gorijaPrugeTip:  vrijednost  Industrijska:  4. Kartografskim  ključem  za TK25  koja 
se  izrađuje  iz  TTB-a  definiran  je  znak  za  industrijsku  prugu  i  kao  takvu  ju  je 
potrebno  prikazati  (npr.  u  tvorničkim  krugovima  ili  brodogradilištima),  a  na  taj 
način ne posjedujemo informaciju o njoj.
Stoga će se topografski model CROTIS 2.1 objektna cjelina Promet (slika 6) Kod-
naLista (CodeList) CROTIS_temeljniPaket KategorijaPrugeTip sastojati od sljede-
ćih vrijednosti i kodova vrijednosti atributa:







Stoga će se topografski model CROTIS 2.1 objektna cjelina Promet (slika 6) Kod-
naLista (CodeList) CROTIS_temeljniPaket VrstaPrugeTip sastojati od sljedećih 
vrijednosti i kodova vrijednosti atributa:
Zeljeznicka: 1, Tramvajska: 2, Uspinjaca: 3, PutnickaZicara: 4, TeretnaZicara: 5.
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U topografskom modelu CROTIS 2.1 objektna cjelina Promet  (slika 6), potrebno 




Stoga će se topografski model CROTIS 2.1 objektna cjelina Promet (slika 6) Kod-
naLista (CodeList) CROTIS_temeljniPaket KategorijaCesteTip sastojati od sljede-
ćih vrijednosti i kodova vrijednosti atributa:
Autocesta: 1, DrzavnaCesta: 2, ZupanijskaCesta: 3, LokalnaCesta: 4, Nerazvrsta-
na: 5.
U topografskom modelu CROTIS 2.1 objektna cjelina Promet (slika 6) potrebno je 






terena  (dešifraža), koji  je uvijek sastavni dio  radova u postupku prikupljanja po-
dataka.
Tako će se u topografskom modelu CROTIS 2.1 objektna cjelina Promet (slika 6) 
klasa TipPodataka (FeatureType) OsPrometnice sastojati od sljedećih naziva i ti-
pova atributa:
Geometrija: GM_Curve, vrstaOsiPrometnice: VrstaOsiPrometniceTip, kategori­
jaCeste: KategorijaCesteTip, kategorijaSirineCeste: KategorijaSirineCesteTip, vre-
menskiUvjeti: VremenskiUvjetiTip, oznakaCeste: String i stanjeObjekta: Sta­
njeObjek taTip.
Predlaže  se  uvesti  nove  vrijednosti  atributa  u  KodnaLista  (CodeList)  Kategori-
jaSirineCesteTip,  i  to  CestaSViseVoznihtraka:  1,  CestaSDvaVoznaTraka:  2  i  Ce-
staSJednimVoznimTrakom: 3.
Stoga će se topografski model CROTIS 2.1 objektna cjelina Promet (slika 6) Kod-
naLista (CodeList) KategorijaSirineCesteTip sastojati od sljedećih atributa:
CestaSViseVoznihTraka: 1, CestaSDvaVoznaTraka: 2, CestaSJednimVoznimTra-
kom: 3.
Predlaže  se  uvesti  nove  vrijednosti  atributa  u  KodnaLista  (CodeList)  Vremen-
skiUvjetiTip, i to SviVremenskiUvjeti: 1 i SuhoVrijeme: 2.
Stoga će se topografski model CROTIS 2.1 objektna cjelina Promet (slika 6) Kod-
naLista (CodeList) VremenskiUvjetiTip sastojati od sljedećih atributa:





dolaska na posao. Gradovi  sve  više  rade na  izgradnji  biciklističkih  staza, koje  se 
sve više koriste pa ih je potrebno evidentirati (postoji biciklistička infrastruktura).
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Stoga će se topografski model CROTIS 2.1 objektna cjelina Promet (slika 6) Kod-
naLista (CodeList) KategorijaPrometaTip sastojati od sljedećih atributa:
Cestovni: 1, Zeljeznički: 2, Zracni: 3, Pjesacki: 4, Biciklisticki: 5.
U topografskom modelu CROTIS 2.1 objektna cjelina Promet (slika 6) KodnaLista 




Stoga će se u topografskom modelu CROTIS 2.1 objektna cjelina Promet (slika 6) 
KodnaLista (CodeList) CROTIS_temeljniPaket StanjeObjektaTip nalaziti sljedeće 
vrijednosti i kodovi vrijednosti atributa:
Izgrađeno: 1, Planirano: 2, UIzgradnji: 3, Uništeno: 4.
U topografskom modelu CROTIS 2.1 objektna  cjelina Promet  (slika 6) KodnaLi-
sta  (CodeList)  VrstaPrometnePovrsineTip  predlaže  se  u  KodnaLista  (CodeList) 
VrstaPrometnePovrsineTip dodati vrijednost atributa RanzirniKolodvor: 8  te do-
puniti vrijednost atributa ParkiralistaOdmorista: 3.
Stoga će se topografski model CROTIS 2.1 objektna cjelina Promet (slika 6) Kod-
naLista (CodeList) VrstaPrometnePovrsineTip sastojati od sljedećih atributa:
PovrsinaCeste: 1, Raskrizje: 2, ParkiralisteOdmoriste: 3, PojasPruge: 4, Polet­
noSletnaStaza: 5, Stajanka: 6, Heliodrom: 7, RanzirniKolodvor: 8.
Slika 6. CROTIS 2.1 – objektna cjelina Promet.
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4. Zaključak
Novi  razvoj  kartografije  u  Republici  Hrvatskoj  započeo  je  nakon  1990.  godine 
predloženim projektom STOKIS (Službeni topografsko-kartografski  informacijski 




tne  klase  iz  jedne  objektne  cjeline u  drugu  objektnu  cjelinu,  a  neke  su  objektne 
klase izostavljene jer ne pripadaju u nadležnost Državne geodetske uprave i nisu 
prikupljane  u  Temeljnoj  topografskoj  bazi  (TTB).  Prema  prijedlogu  iz  topograf-





stva u prikupljanju i obradi podataka dan je niz prijedloga poboljšanja liste vrijed-
nosti objektnih klasa topografskog modela. Prijedlog poboljšanja dan je za temelj-
ni  paket CROTIS-a  te  za  temeljni  paket  i  tematske  cjeline Građevine  i  Promet. 
U  temeljnom  paketu  dan  je  prijedlog  promjene  u  kodnoj  listi  StanjeObjektaTip. 
U  objektnoj  cjelini  Građevine  dan  je  prijedlog  u  kodnim  listama  NamjenaTip, 
VrstaZgra deTip  i  VrstaOstalihGradevinaTip.  U  objektnoj  cjelini  Promet  u  klasi 
OsPrometnice dodan je atribut vremenskiUvjeti i kategorijaSirinaCeste te prema 
njima i kodne liste VremenskiUvjetiTip i kategorijaSirineCesteTip. Predložena je 
i  izmjena kodne  liste KategorijaPrometaTip kao  i KategorijaCesteTip, VrstaPru-
geTip, KategorijaPrugeTip i VrstaPrometnePovrsineTip.
Do danas je topografski model CROTIS doživio četiri izmjene odnosno poboljšanja. 








U budućnosti  se predlaže nastavak analiziranja  trenutačnog modela podataka  te 
dopuna  i  usklađivanje  postojećeg modela  podataka  s modelima  drugih  korisnika 
prostornih podataka. Napretkom tehnologija koje upotrebljavaju prostorne podat-
ke raste i potreba za prostornim podacima kako u geometrijskom tako i atribut-
nom obliku. Stoga je takva suradnja jednostavno obvezna i prijeko potrebna.
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Improvement of the CROTIS Topographic Model 
for the Objects of the Buildings and Traffic
ABSTRACT. In 1992, the State Geodetic Administration started working on the Of-
ficial Topographic Cartographic Information System (STOKIS), which defined the 
topographic and cartographic data model. The STOKIS guidelines produced a Cro-
atian Topographic Information System (CROTIS) as a data model based on which 
the Basic Topographic Database (BTD), 2003­2010 was established. Two very impor-
tant themes of CROTIS 2.0 that are most commonly used are Buildings and Traffic. 
The article will provide an insight into the need to expand/correct the BTD data 
model. Each profession or activity has its own specifics and needs, so it is necessary 
to improve the existing model of CROTIS in order to use the BTD data as useful and 
useful as possible in other sectors (e.g. for Spatial planning, Croatian Motorways and 
Croatian Roads, Croatian waters, Croatian forests, etc.), all in line with international 
standards and INSPIRE directive.
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